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BEHZAD_~
At 4dlO and' 6-30 .i).In~ A!n~rican.---­
fil:tn; DANGEROUS EXJf.E-:star. .
ring. Richard ·o'sullivan.·,' : '
ZAINAB CINEMA; :.
M 4-00 'and,~ 'pin; '~Russian .'
film;'~ STORY OF'A CADET•. '.
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:.-- - ,
F"reign ·MinisterUrges·~~~~(.F~~I~~~·;C~~ift~>~r~:~...~., ,~. ,: >~
Pakistan NeIJ)Gfivernment.~o~guese·:~P~p",~ p." 7-' ·::t',,
. Prove. ' S·,-neer.-'·v, ·~~?;a~,'c·::~~'~:£j~·: -~~'o,'> ~'~':2~'~:AL:',!~1"'.. E·r~ :::~'Z;~~~.!~;:~
. ('I:. m~nt !or West Gennany,,~:Tue5'- _. ' Alia" .....~..",~~.~, ~" ~~I,. ' '-" -- ;-', "': - '~
For Continuation Of;J:;&meJ;~:.r:.}f4::"iF':J;l~~soPPI;;Y ,·.A~S}10"'.'PaRniGA,':':~j
, . .The. 86-year-old;. Chancellor. " __ ' ._,__ .~" - . ~ . '. " . " .' "'~., -- .. ~, '
T Ik
succeeded wheri,the member of ,'. '. ·";n..'l;;vn N·:...."""ON"S D' '1'2 (AP'l> ' 'Th'-" Ii';.~ 1o.?n>":o~ .". \'-=-a 5 the preVi6us'·coalitidn. bls enric:..:· ". ~'~' ,r~ .~,..~. ".' ec~ '. .,..~ ~ ~~~~.8,~u.......: ,.r'~-;
.' '. tiail'Democrats and Free':oem~ .teeship,.Con:umt~on~esday.-,mght...cond~,~lil,'f!tt'·, ~r"-:,,,
','-To Normalize ,-R'elations g:~;~~r~~i~~a·M~~::~ ::~~~;~~r#~~=0~~~~Jfe~~~~f7 ~<:
KAaUL, Dec. 12.-Replying to a question by the Balditar te~~, to ", :recei~_ne~, '.P9rt~. :,of ~.~:~..q~~m~~ ..to'-P0rtl:t.gal;~'. .""~ ',,,,' , '. '.,>:~ ~'.-, ,'. ;:' ":. "0
News ~gency representative regarding Field Marshal Moham- )oli~ a ~sh~e aIItled at,re- . ~':,·vote was '7!l}0'-'1 Wl~h}2 a~'·· -< '... ' - " ",' '.: ~' ;,: " {-
mad Ayub Khan's recenf statements to the effect that pakistan stonng.peace.. __ ~' -,'. ,,<~tentio~... ~'" ~" ,,':: ,,'. '.. OntOft" '-~ResotUtiOIL','''­
had aU along been extending the hand of friendshi toM h~... r~e ~wo pam.es, ·,~~S?lvea ..,. to,,, fh~, I:.efer.en~}()~, curtail·, -- '.: .' " -: ... :'.,- -0 --, '. .-' -: .', -~".-­tan t ali 1 t" b Ai' p.g. contmue governmir on' the bas1S '~ent was ,obVlouslY auned. at:the . F' 'II'" SIL" ' -, '0'f' " .,-~
ed F~r~?gnrm~ ~ aSIOn; ~ h· ghamstan.had ~o.t reclprocat.:- ?f.,policies th~y' followed" iuter'~orth:Atlaritic lfreati:Orgairlza-,:· a." nlAt' ' . : ..,' ··f·,·
.., 1 S l' ar ar 0 ammad ~aun saId yesterday, , Jo~g IC!S~ .Fall<, TIle 'chriStian- tion- (~Arr:Q), of ~hiCli ,p(}rtugal " ~ '.J . - ~o ' < • ~ '" '~_l -'
__ ..Af~IStanhas ~ever~n Pak-~ Dem~a~_lo~-~~4".'. ·BU;DdeStag~~ ~ ~ ~~eI1!ber,~ ancf':tli.e:,,; N~TO" TWO!a1hird~ MOIFOri.... --: f;'>
.' ,'. . istans ~and of ~en~p exteJic;1- (Parliame~t) JDaJonty '"m ,the p:owers, l~ by; ,.Italy,- fQugHt to' _ ~,' ,'-: ',:.-'. .' -_.-7:, ~ '. ,-
KBIDR . MEETS ed tow~d her. On the contrary.generar.electiOJ~,lreldthen,' ::.nd ~li~ip~~ ~e ·cIause.on:grounds:n~:~'.:-·,o- ..... ':", .:.:o,,~ , ..-y~:,. 0'.' ' •
. ,Afghamstan has always endea-: Dr. 'Ali,enauer'had to-turn ,for. out- ·It lDleet,eQ the cold:..war'1n'to "the. ILI_~ .. ,~y.~-,'&O . uan~", - -"
CHINESE AMBASSADOR vo~ed to solve problems with'side help·to.stai,in~power,_ -,~'·isslie., . ·'0:.':'-", :.'-- - ,',·,·"U.N.· ",EiiVOY-', ,T9, :~V&II _,,' '0~akistan through frlendlynegotia- The,p'0n:wilJed'Cliancell{)r~"who _ "~ot~g .. a~ainst ~~'~sol~on;' ()maD=~' : - ADd . ':-,11..... <:
ALGIERS. Dec. 12, (Reuter)._ tIons. Unfortunate~, however, has been '!-D office, ~.3 ye~,.; Qn.,w~Ch '~ee.elved I!l0re th~ twq-" : ,me· '.,' '" -' -.\' .. -:'
The P!Jlitical Bureau of th~ ruling contrary. to what H~ Excellen~ Tl:lesdaY'mg.ht sl!o,~ed ~~sfactiim 'thirdS. ne~d~d' for'pa,ssag~,in, the- 13':',Io~Ii' theDec.~~ '. -. ~
. National LiberatiQD Front FLN the ~esidentof Pakistan has saId-, w:t~h, the, ne\'! Cabme,t, .the fifth.Gener~ ~bly, .were ., the "GeneraI-' AsSembF on:. ~ -'f.v' ~."'. '~
party apnouuceci last night that PaJ?stanhasne-y:erw,~te~to~kehe h~ f~~~d. I l!o~,for lJet-ter:N~T<?Po~ersofBeIgi~.-France; th'-·-.U;N,'~ Uldhe..:i·-:"
FLN secretary~neral Moham- a smc~re step ~ this ~ction. ~J?E!ratlon.·bet.we~~ , our. " two .,Brr~am 'and 'thejJ~,StateS" and. ~t:a " ' 0 ,__ ,co: - ,.' '. ",;:!
med Khidr . Tuesday conferred By umlateral actIons, ~akistan has partIes,than be~ore.,he 'said, ' ,- .also: ~uth .Afric:a,~~PoI:t~al. an.4 t?~fi~~a~ :::md',~ :<,
with China's Anibassador to AI- stl'etched matters to the' extent '.' ,:' ., '--' '.', ,SplllB.'· " " . - .' ..'. ..' .. svid
l
. donth·~ :s:.-~l~-"~'~~'
.' T that contrliF¥ to Afghanistan's R' ·f··-' .. ,'. Ch·· -. 'CL..--~ " ' e > e .. •~loJ-C.-."",".~~.~
gi
The
::::~que said talks ~. desire it hfs ~esulted in ~e sever- '. '~!"II~I Ic:;~t:~:on' ~ " '. ~~se. ',: ,If,Ur.l1~ .·'· .. ,~ri}~~ct,ion oyef.~~~~'~:,·. ,
eluded discussions of Afro-Asian' ence ~ relations between the two Of" 'C .'.'.. ,.. ; Of :A'. .: '. ' •. ' ,,-.. '. '.-... Th ., ......;.: -:b""; '.....'0.-:.. "-..;o-d '.~~ ..:.
. countrIes. ' . 'on90 '" .' "-r: ,VIO'.-.:.t:'..;; , ~.t=>C~ q \oUC.L\ reJ,:",~ a,."pro~lemsm gen:ral and the fort~- "Hi Ex II th Pr "de t f .' '. .:< . .' ': , , ", "" ", :, •,~f;Wn, -"'~reSOlutioo frauf the sPecUt,P~ .' ' -'
commg Afro-AsIan Congress lD s ce en~ e eSl no. ,.... . ',-'," , "" t'cal'C ' 'tt that WOiJJd.;hi' . - ~ ,
particular. Pakistan is' aware. that ~ou~ ~ .:.'~t· . '~, ~~ttedAnmnSt :' "-"-::'-~~n.- ..~- '=. ':e~:r~n:~t ,~t-'tb.e,~ ...-'~_~, the good offices of Itanthe Afghan. To' D .. c-u..;.......;,_ F . ,:I', - .'. H~...., . fOmanto'- U~-t-'-' ~ -.a'-
, ' and Pakistani Foreign .Ministers, ."~. JI:.~~g,' ,or:. ..' .:;-, ; ". ~ ~ -.' ," '?, -,', ~u.-w:: ~_~oauu-_, : .
USA Refuses To Give met in New York and it was found ,Sanctio~ On'=~tanp'_-' ~~G_ ~ec" l2.,,W~~u.~r)~ .·-lDdependep~... _. :'.-' ."~ ~ ,'. : • ' -: ~'-'
Visa To Azahari that· agreement was possible for UNrrED, N:ATIONS, nee: ~12y The- r,eopl~ Republic.: ~f C~a., ,Mr., ~~:,CiQWe,_1he " ~:.:; '.
WASHINGTON, Dec. 12, (AP). the normalization of relations {AP):.~Infomfed}sourceS,said on ~argea.India,~:~~: .W1th..d~legate, "told t!ie '.U~~":'f .. '
The U.S. State Department reject- between the two countries. If that Tuesday that . SecretitrY-Genetar' nme,~PCl!ate _~lllti.o~_of the: afr worl~'~ thi!t,~ -': S~ ~" ~:
ed on TuesdaY lUl applicatipn by is hot followed through, it .can U 'Plant, is,pre~ tD, send'. a s~ace over Cbma~s Tj~t·~ region' Muscat ~~ ~,Said:~ ,!-&-::." A ~
a Brunei nationalist leader to only ~ interpreted. as Pakistan's, formal. appeal -~ to the·'" United ,on Monday. '-. ' . : " mor•.was, 'p~ ,to .JDVl~ .~
c?me to the United ~tates t~'plead o~ ~~~ess. "If !he~e is States 'and o~r ~~y-' counhies,o.D-,,·T!J-:f~eiliC~a :~~ws Age'P-C! af~~~~1:::eto-n~~:.~
his case at the Um~d Nations. . any smcerrty m the statements ,of WednesdaY' .ttI. pegm:gIi-:.economic repo e - at~~ ~,protest no~e. 0 ".' ~c~~ " :~~~ ,--~ess Officer Lincoln :wrote ~d His'.Excellency t?e' President of ~ressure ·.on 'the _~ongo'S' sCes~;'ion- .;:~~:?-:::e~~an.,.~~ .m..~e ~ul=~~=f!;i,~~ri1~~~·<.
SheIk U. M. Azaban, now m Pakistan, would I~ not be better 1St' Kiitap,ga Pro"PDce,.·" '. '. """'U>6. ,e ..ese F:~r~I~_~- ~ar:. o· . . " .~- :-',
Manila, hali not presented the re- to continue and finalize the imder- U Tllut was ~porled -to have .1Stry..,~r~ed In~~~ to,. stop . an~ .tion as ~.o the-- ~tiQn ;~" ." :.' ,
.quired passport in applying at the standing reached in New York d,ecided to submit, hiS' ap~al" at·proy~tlOns unmedia~.ely.. .. ~ :' ". . ., ' ' -'- :,' "'~ ,.'.' : .
U.s. Eml;>assy in Maiilla for a visa, between the Foreign MinisterS .of-first to the Uriiteq States;' Britain India turned a ,~eat.~~ar:.to. tfj.is , The,.~vi?lfi..on..was." quo.,~::~.. >
'or 'permit, to enter the United Afghanistan and Pakistan in the ~d' Be-lgium-'tlie "cotintri~most p~e.a., th.e 'note Said.. ~h~_respoIiSi-: ·de.rstan~ ~t-.the ~ '~~¢~'f.".
States. presence of the Iranian Foreign directly,concerned.'jn the·t~ad~ ~Ility.f~ ~e~~nsequences must}ook~;,llO-,~~,aepoa.at-·~ ,,:~
Minister?" . . with· president· Moise Tshoritba's', lie:.ynth the !tidian- Govemmellt. ' ~e, " ,'~e: salll;. Ild~Dg ~ he ,:",-
West Welcomes"BlackBox" ~';;;~t1;;,a; ;,.d,,,:,;~'J'e;'~~;eJ::nvi':':' c~:'o"';'~j,*M~~~'c
, ance from some of these' countries' alr- spa~e' smce the·, c.ea,se-fire apd" the ~mmI~s ~lution. - .. ' , .-,
.Proposa'i tha~ they Will take the.measures t~e.,Ch!~ese G~ve~.~pt ". Cl:lDn,ot., ~e,A_ssemb1y ~Wetrt onttf~··r:,
. proposed by him,: inclu,i:ling, tr1id~ . b~t·,~e a ~er1.<?us· VlE.!W 'of..this. ' out:.all, ~f-~ tIie ~~Pb:i (jf.•:: . -;.
STILL URGES
..... EED FOR restrictionS' ~d'.effortS'to·cut off:' It,.~ked:. Does:, ~t~,~ean U:at·the~ re~lutio~:,spearhea&!d thro~: ~:'
. ~..... . Katanga's' liilkS. with. the' oUtside·.' Indi~ SIde de"!i~ra~J.Y' ::~dS the:~bYot!l~'hab.~ta~~, ~ ,
, ' . world- .... " '-:"', " -" to diSrupt,the cease-:-fire and Wlth- whic$' claim~d..that ..Qlnm was_,. ';ON~SITE INSPECTION '. Beldam's,.Vleft :".' " :, dr~wa~ by~the,Cb~:~de?~,.-":' hiSto.n~ ~,sep~ate ent!o/~d,-:~',".
. Belgian. Fore'igD .MiliiSter.Paul Earlier m .t:Jew.',IJ.elhi. -~ E:x- :tha~~B~taiIi_h~d:been'.supreSlhnJ·:;.
D 2
. (AP) -U S Amb d . Ch I C' Hem Spaalt,said here on Tuesdily' Je~l· A.fI~ _MJD1S~rY spokes-,: an Y1depende~ce.moyement:there:' .' ;
GENEVA, ec. 1, ., . assa or ar es. t-' ld'be· li'd -. . man :categorIcally- aenied that IIi-, ,None-of,the ~pb£n;ceiveaStelleo~d British. A;IDhassador.Sir Michal Wright told the sub-- ~t~i·~.ff Pr:lt~e:t:~:;'~ '~~ ~ir<:rMt .~a~ vj.olat~" '.the the ~~d,_ t\VO-tlii!&;--m~oi:itY:;- ,
. C0n.muttee ne~otIatmg.a. test ban treaty they .we~comed .the TshOIIl1}e' .did not withiil:, three arr spac.e Qf ~be,t:" • - ,.:: .for;.~~~~ent_~~',thf!.fuW. .",.~.'SOVle~ su~ges~lOn ~oncernmg. these unmanned seISmIC detectors da~ agre~ to: divert 'sonie .of,hiS ~e, saI~ PekiJig ~dio_."Qver,~e ..on~Vl~~' ~.parties W- ,~~re.:::- ,,,.
as far as It went. . . . Province) ~enue·.fo the,-.Cen- Pas~ ~ew .~ys had:~n ~~us~·,the~dijfer.ellces-pea~.fully.fa1~ed' .. ;.
Bu.t they told the three Po~ers Now that the So~etUmon.!Ias tral Co~o GOvernment" 'Parlia- .~dian .' ~~~t ,?f.' Violating ,,~by a>~e ~ote:4;t,to:o23·'Yltli·- .;
. sub"Committee of the 17-natIon offered one conceSSIOn; the UD1t~d ment .sources· re~d - .- - _: ,Tibe~.~'$Pace." ',' --' ,,' ;30 llbs:tenti.ODS;.: ,- -.": ,~.: • :: , '~iSarmament Confer~nce that the State~ is insis~mg on more· ,uid S'paak. told- ~e-., BeIgi~ senate, lJ A'R·· :0,'Remrted~ " Q.i'-lWgestinn ~ --Ftm..O··· ~
Idea needed expanding and de-- thus 15 attachmg a rock to our. Foreign Aff-airs':' Committee: ~If •. , • " ,. , .:.-- . y'" .' .~U1I ,-.~, ~~I".. '~
fining . proposal and then sinking it, Mr. within three. daY:si.Tshofube doe?' V·' ""'- ' . F" .,,','.., 'Ei.~i:.:.· . " .".~ :.4/, 0: ':~' - ' -
The two Western delegates firin- Tsarapkin said Western sources .not be¢ome reasilnaole ,ailg if he ·enue-, ..~': or.;;' -~, "'Url .".~r-', :. 1:1.1 F• .lt:SUIR ":
ly rejected Mr. :Tsarap~'s claiin described on TuesdaYs sub-Com- does not agree -to. ·-,the, ',Union ',' , ' .__ .. ,.' ,. ':' "<-' .... ' , : ; ".' " ' "., "0' -', '," '.' '. '-,
. . that black boxes woUld d~ aV!ay mi~tee. meeting as discouraging. Minler~ paying soz.i1e:-t8:ies ,to.1lie TalkS~ .," ,', On,~" :. Sin&.lri:ditJn ','::- "n..-ci1rU..#~.- •. -~':
... ' ..' with the need for any on-site IDS- ThIS did not mean, however, that Central Government.. sanCtIOns- '....;':'. ' , ,":,. ,- .,',.,~~ " ,
'. _ P;E!ction of· suspicious earth ~e- the' negotiations are breaking~ bk~a~en;..for',~ne cm~ ~not. -. ~ '. 'CoL()MBO: nec-; 12 (~titer)'--Th~ U~-ted ~~,.~ '. 01(' , '-:,
mors. Mr. Stelle and Mr. Wnght down. ' !orget,·'that no .countrY has' om"" . . ...", :..l_....' •• ,_ •• ', :, ' .': '. JI', pu_ ~.: '-.
saw the robot detectors only as Mr. Wright asked Mr, Tsarapkih cially recognized-.KataJiga. ~ .'. .h~,~gg~stedCaito as ~ y~ue ~~ ~ furthe~ ~~~of the Atro= : " ::
supplement, to a more elaborate the folowing series of questions in. ' '. ' ,."'. ' . - .Asi~ G6tfere.~~ ~e~". according to ~~s..~~ .to t?e., CeY""', ~ .' ,
international control system. 'an unsuccesful effort to clari_fy WA!fEAW.,. Dec. l2" ~IWuterr......:., Jon~se d~leg~ti,?n: :,' ." ': ,"< ' " ' ~. ,," ~.,.~ .-' ,> ,.,':
'Mr. TsaTapkin countered with a the blaCk box proposal: Would ,President Le-oJiid',Br~e\iof tl;1e ''The SOJll:.~ : 'sai~.,-;tlI~t:. U.ni~d .ed ,<;~ as-}i .-venue ~aild the,~ -'.-:-
demand that the Western Powers such unmanned det~ctors trans- SOviet -Union,·.he~dirig .a:',Soviet Arab Re~ublic-was .s~ elUSIon "of-,;m non-aligneq., coun- .. '
first accept jD principle the So- mit data?r ~e~elY"recod it.. Wh~t delegation-whi~ at$deQ.~:t;-«: ~t ~ aspec:tS'Of~e,~in~~~ ~~Ch.~*~dedtlie:Belgradl:. :-,-,
.. viet concept of black boxes be- sort of se~c Insttuments w?uId cent; CZech~lDY.ak-' ,~9mmuniSt disp~~ needed,cl~.examm~t].ou·Canfet:~nce Of ~ptem~r"196L_,,. .:
fore'detiiils could be discussed; they.. contafn! How would the. party 'Co~,m pragqe,·, haS-enta~JJDg:full ~c!Y~,at. a. larger ,Q'pA adds. No' ~1utioll' was- :1p' .,
THe grey haired Soviet delegate boxes be. maintained? What 'stE:~:stopPl:d in 'wa;savi 'on' -~e,.~ conf~nce:.:, . ~,<- '~. ;.-: ~~t: wlien")he',~eJega~.of.the. :;,
, rejected the on-site inspection w.ould be necessary to standardiZe home, the' polish news-, 'agency' The ~d.the UAR.· cfe., ~ .Afro-Asian, nations wauna: ~"." ,
idea . (Contd. on IJage 4) F~ said y~~rday.-; ',,' .: ~.- :.legation~had"te~ve1y:--SUggest: ,": . - (COatL cjl pap I) ~. :~. - . - - - . . - - ".' .::- - : -~ - ~'.- ~ - ,... - ~.
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, ~':.' . ONLy:r',
,- ·SHEAFfER'S"
< • HAS trr ".'...
Ta.·'''Remlnd..r''-a~witka:~ ,
lb., wn:~n1J ti~J Prs$s'lt,:-oece.-:'., ' .
the tip COltlil!l o\lt... p:TeS$ agahr. '
the tip retracts•.you: c3n'f'~p,· .
this ballpolntlc your poi;jet wit":
Iho point C'u!. -Model-iIIu.s:lraiiJd: \. ,
Shcailer's ImpArial IT. 6thw' .
, --.
....odets a~allaI118: ·f
S~EAF~Ef(S,...-
~. '--
-
•0 • -" • • . '. -. I·' ~ ..-, . . ,- ,
wp.e~.the space pro!le."passes : ',TodaY is·ih~ 16ut '~v'e~.o/~cEF· Tbu"~~ ...... rates .v~, two '~ts..will be. ,_ . ~?,iliJt:'S h~: ~hanistari-:~ IweD ~:iD otber.~IinJri:' .~::'UDity JD ~=~
SWltChec!..~ t? m~llSure the tem~ . IV~ erages ~ m al Ute. ~CEF Js..~,Its.~ .Iii 'Mmmanl*y projects.
perat~ distrIbutIon o~ the pla- FurtL:'er' -,. "T Ik' :0 :::'1'::':U,·.~-rO' cOMAN .
net; an~ whether- there ar.e '-any , .n. .' ",' .~, s.-, nj':' '",1':.;':' .' P~lILEM
'breakS,m the cloudS which veil it. 'Multitat'e':,'a:,I; ."~U"?-'c'l·e·:·'~'a:·rr .' -;'F"~or:,;:·~>-~- 1~5'1, 'r~:~df:mt::~2~f l3n,
.' .,'.'. " " , , : .' > :I~, ,~. :: ,~ , ..::.:ce tIsq jet fighters againSt the people
NEDJAT " SC~~L':' RlJ-S.K '-" .-' EX~RESS~S' .. ' "",' 'YI£W$"':ell~ ~~~t~~:~ ;;;
. ,,:,:"," _ , . _ ~', """ . --:. _ tested lD strong'tetms on July 29
.' (ConW, from P&&,e .g) '. O~ ,.EUROPEAN,- PRQBLEMS' .. ". ~959, aga~nst the. British ~ilitarY
library _ ' . , ,., .. " _,:,.' .. - : ',,' ,'. j..... - .. ' mtervention agamst the lDdepen-~Fire m Building " :;-- " WA$HINGt::0~'~D.:~' hdReti~ri:-Mr. Dea!lR~; filE; is, ~: movement of the people of '
It should be mentioned that two 'Secre,tai'y. of ,S~te, saI~ Monday ~te Wi?~~ ..~9Q.~bted1y 'be'.' "y~~ ago, when' ~e sch()l)~.:was furthe~ ,?i~USSI?~ o,~ a ,.poss~l~ :N~.TO ~Ult:.U~~aImucl,ear· '. -- Independence Movement
dis,!,lSSed ~ca,use of the wmte'r for~,~ .'tli:e .muustemil ,~eeting ~!Vhich, .he ..~. 1itt,endea"'in It is regrettable indeed that at
holidays, a severe fire broke out,in Pans on,~Y: .' ..~,' - '1"-' : -: ,,-- ' a,time when so many natio d~he, olii~ of tiie 'school building'~ tn a, revie~.a.t ~is pre~'confe!- lin~s Of app~~ Weie'inuDe'diat-- peoples' ,are receiving inr:?::
which .deStroyed a,laige,portlon of' e~ce. ~f the' meeting, 'Mr, -RU;SkJy:oofug ~"Ss:ifa9ne·w.aS\vithiil dence:in other parts of the V:orlt
the edifice. _".'" saId It ~.~uld,?e.~n~ :to -expect. eJtistipg ar-fl!.ngemen~ to- ~p:d t?ere. ant.so many millions d;f pea-
. .' _ __ .e~ch ,~J.S~~aI me~tqlg of t.!i:e anl;!. expand IcoriSu:ltation .:oo~, ~u- pIes 1J;l -Oman -and elsewhere who~~ to th~ sennces. re¥dere4 Atl~tlc alli~~'. t~ .produce cl~,~~.fu1lyas..."posSible are, sUffering' under the fire of
by ~e Frre Bngade sectIOn of the. maJor, Jlew declSlons, or ..to" take' WltffthE'~ a1l1es m the"dev- rockets, bombs and 'et fight
PoUce J?epartment. boy- ,scouts up~ ~l1Ql1Y. ~exP,e~te~. subjects. elbPJI!ent of-gw,4eJines and;igreed of the colonial Po~ers or ot~:;
and others the me. was pu:t out. ~terating the 'P'~~ted,States stra~ 'in prii~f tlill,t,,·they and alien ppwerS because of their
The val.uable books and th: ~bo- belief tliat : conv~nbonal for~~s the ',Umted States'toUld be sure st!"uggle for independence. While
ratory ,w~e sa~ed. The MInistry ~oulc! be built ,up, ~,_ Rusk saId that thinking abOut nuclear -mat- this wholesale massacre contrn:ues
of Education, Wlt~ the h~lp of tile It w.as no,~crettha~ the a4ininis- t:I-s ~~ running mthe, same ~he col?nialists claim that ther~
AfghanoC-onstroction U~t Of, the tratI(j~ be1i~ved that :.all ,~ATO directIon. ,I . - : IS no SItuation too investigate and~y.A., was ll.ble to const~ct pro- countnes .shOuJ,d~oye ~ prompt- We also haw.e expr~SseQ oUr wil- there is no independence 'move-
,VlSlO~. an ,~ex. ,lD the ~y.as.J?OSSIb~~ b~~helr,forces liilgness, if .ihe .allies wiSh tg do ment.
tary
SChOOls i Playgr~unhd. ,The. eleIP:en~ ,mto, !Jne 'VVl.th the agr~d ~ATO so! to eonsider amultilateral nu- 4. For centuries Oman was
'. c~s .{) t e. ~oo~ '.ire f'9rce goals•.-. , ,: '. clear force 3vhicn. wowd, not 'be separate from Moscat. and was C",~oused ·lD thIS. 'new bwlding. It .Altho~"there J;1ad,~n.consI- so heavily de~nde'n~'upon the kept under the yoke of the Sultan
lS hoped tha.~ !:D the.-near fu~ure derable pro~ess. m, 'this matter, United States alone-, he said or Muscat only by military force~ dece~t bwlding WIll be ra~d.t~e~e w~!iie saId mu<;h,·that re- Asked' for Ibls thinking on the Therefore it is necessary to re-o~~lat~ulta~e fl~dto ~ccommodate .~ed .~'be'done,_' " ,Berlin ~robllrm at·.this time, Mr-. c~gnize the historical and poJitical
, e sc 00 en. '. . re~ards a multi~~r~ .NA~O :R~k ,saId tb,rre. had not been any rights of t~e ~eople of oman to .
• n4clear force. h~ saId two maIn senous and wgtematic diScussion ~lf-detern'llOatIon and restora-
.SOvlet-¥ug'"o'slav . '. ,D'~l'a-tion's of. ~ther issufS during the. Cuba~ bon of t~eir indep:nde~ce: 0
. " " I\te. Cr-ISIS. 1 AfghanIstan has gIven Its whole-
. '."', '. ' '. _ " . " .' '" CiJ~anCrIsis . hearted su~port to the peopleConstantly ~:ueIOpln·g·' TltO 1 think .It,probabli has ~n felt ?Dde~ colomaI rule 8.I).d alien sub- DI'STR""S'UT'O'R'; ~ ..;.
, .LIe 'f= ,.' _ , . on both sldeslthat it would be im- Jug~tIo~ and fully "supports the >
WLGOGRAD, Dec. 11, .(T~);-A ~tiiig devOted to the portant tO,get the Cuban crisis as~IratIonsof t?e people of Oman " . '- ' . "" ,
arrival in '\[olgograd of Josip BroZ'Tito, 'the 'President of the: out of. the ~~y if possible before for self-deterrmna~on.It supports HAMIDZADAH .'
F-ederal People's Republic of Yugoslavia arid. other Yugoslav atten~1(:m w~ paid to these other ,anhy",proposals whIch would serve . &-
, " 'Ii; d .'. ' questIons he Said t e mterests of the Omani peopl ..,~!itesmen,was helu 'on .lVI~m ay at.t~e mstrumental,shop of the I wId' : "'t, t ' --,-, and leaders' th' trug' I f e 'c'-MATT'. IN .'DzetzhiI1$ky Tractor Plant ' . '.' ' > _ ou,. no ·:wan to specwate. - In err s g e or '
, . ~. .'. . " '. _' .. .' ~bout whethe,r the Berlin qUEf'stion ~~epenaence, It is oui basic po.. JADE::E-S.HAIIi"
.President Tite.and his'C?IDpa- spe~er s~~d, that y~w: vlSlt.to.the IS assuming',lI.new form. We have licy to supP<¢ people everYwhere JADE'-E-WILA,y'krty.:
moos were a~dressed With.. a SoViet_l!~en_ at N!kita ~usb- not really seen an signifi<!IDlt 'who !U'e striving' for their inde- A:.L·
,speech of greetmgs 'by 'the FitSt cl!eV's mVltatIon woul~ also serve evidence. that the ?asic positions penden~e. The case of, oman is KABUL .~, " -:';' .
.~r~ of .the, V.o~ogr~d Re: the~same 'Doble p~se... have' changed: He would nol want ore WhICh deserVes our support. "
glonal ~PSU CO~I~ee ~exe~., The ¥ugosIay President.stafed.to.specula~~bOutthe,BerliIisitu- ' ,'~'
ShkQlhlk-ov. He saId. W~ know we have common goalS' ana the ·abon havmg eased or 'beCome C " '-' -';', ,.: ':'
. thag~~usthean'Ydughos
e
lao':' ~pleha·are colll':,.common gO<!l,in peacetime' brings more critica~ :. A F·G H AI..N-S 0 V_I E T . LASSI FI-ED·.,~."" ~'
. . rIC.'~lley ve con- our peoples-,together .in:the' same ; '. . I '. , TRADE:'trIb~e!i greatly ~o the .d~f~t. of w~y as .it bro~ht together our It IS- Just a lease, 1 think; of wait' . ,TALKS . . " .', ~ -:--' .. '.'.
fllSClSD1. Th,: frre~dship. of ',.our. :armies in'the jQi.!rt str.uggle in the and see, he alIded.· " 'CONTINUE, . A'" 'D"VTS'. ' ~' _':.' ~ ."" ~"-. ,'.
two peoples IS ~led With the antifascist. coB.1i~oJi, '.:,. ," .ASke~ wh~ther any conSidera': ,~UL, Dec. ll,-.Afghan "andbl~ sp~t by SQVlet and Yug~lilv He emphaSiZed that'the'peoples ·tIon ~ould'bi!'given to a'non~ ag- So~et trad.e,-delegations discuss- i.,..
so .ers m the :stt:uggle agamst-· " ,. . , . gresslon tre~ty between 'NATO ed ~n Monday IPatters related "'to', C· ~.. ~.
fascrsm. .' , . '; of the USSR and Y~oslaviawere and theW~ 'P-act cOuntries the lffiPOrt of Soviet,goodS .against ,~' d~ratiOD''':~: ~fulth S~olWko~ ,em- bouna up .by ,commj)D aimS in the of Eastern 'EUrope; Mr. 'Rusk said the Afghan export commoditie;; I~fhting.sets lor Sale 'at .
P, lZe .at .e fr~endshlp, bet- str~le for peace. . , . thete, had' been· no discuSsion in to that country. .;' ' MQHAMMED' SARWAR' ' =
ween the SoVlet ~d.'Y~~lav., SPeaking~of..the relations bet- conn~on Wjth the Cuban Affair The tallndasted two and.a half .': ELECTRIC·', SHOP '.,'--_i'-:' :.~les fO!;IDd ~~~ve mamfeg-;. wee~ t!Ie USSR anod ~ugoSlaviaT about a 'pac~ as such.' . ' hours, The ,talks, on th~ pro_toeol _", SHAH!: ." WA'IT;~~~'j',,:{ . -:-:..~~n durmg ~oD1d.Br:zhJiey's PresIdent Tito e~d saliSfac- Th" bad h<>" ' . for ,the 12th term pf the exChange' '" - - ' ..-< ~;'5 '.f, :i.~:' .
VlSlt. to YugoslaVIa. This.~t con- .uon with the developinilnt of 'these side ere , ren pn ,Ute Western of,g~ ~d payments. lietwee'iI~ ,:·,'..-GOLF···.. "f€L'lIIl:..~ ..--;"d~ced ~ ~r consoli¥on of relat~ons,which, '~aS-' he' said" are ho som,e genj ,er~ .~f~renCl!S to Afghanisti¢ and the'Sovret trnion ~a Of--season' 41inne~;' . ,. ~':-: ."'. '.frlen~p and CG-O.Pe!atioo of:'"good and '. coJistant1.Y improving thrN~Tbthe::noJishrc .between start17d betw.een t;ade. delegations darice, Khyber KeSta~~' .:. ." ~
both peoples. ~e'reliev:e, ". the ti?-anks to ,our joint effortS. ','tries could~ , arsawd. act coun- of the two countnes·on December' p.liL·S~l J.5th:1DeeerilMt 7'-:'
< : ,," l' UDP.I;0ve 3rd. It62.·,:~G~t8.~l~,.Msr_~~~-:'· '..~
.. -' I '- -~.". :~.:: .-- .~:.......;,-
,6 , ,.',j: ' .. ' " ,-<- ... :.~_.;.;_.: .;.::;.,..~.~~:., ,~::~~~~i;}li4{_~
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